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中高年女性の踵骨における超音波Stiffness の推移 
今本喜久子１  北村文月１  藤本悦子２  新穂千賀子３ 
１基礎看護学講座   ２石川県立看護大学  ３兵庫県立大学 環境人間学部 
 
要旨 
 超音波測定法により、中高年女性 21 名の踵骨 Stiffness を年 2 回７年間にわたって縦断的に測定した。全 Stiffness は有
意な負の年齢相関を示した（r=-0.589；p<0.001）。その回帰直線の傾きは-1.05 であり、年 1.4％の骨強度減少を示唆した。
しかし、対象者を閉経前（3名）・閉経周辺（4名）・閉経後（14名）の3群に分けると、閉経周辺群のStiffness のみが有意
な負の年齢相関を示した（r=-0.554; p<0.001）。3群の Stiffness を分散分析すると、閉経前群と閉経周辺群には平均値に有

































ろう 5, 6)。 
 骨粗鬆症の治療法は、近年種々の治療薬の開発によ







少なくない 10, 13)。 
骨粗鬆症に限らず、生活習慣病と呼ばれる全ての疾
病はゆっくりと発症するため、例外はあっても生活習


























































































中高年女性の踵骨における超音波 Stiffness の推移 




減少傾向を示し、6 名は最初と最後の Stiffness に差
がなく、1名はむしろ増加を示した。閉経から12年を
経過して年齢が高くてもStiffnessがほとんど変化し










表 2 から、3 群の平均年齢は ABC の順に高くなり、
Stiffness の平均値は ABC の順に減少していることが
分かる（閉経前82.95；閉経周辺81.22；閉経後66.40）。
3 群の Stiffness は年齢に対して負の相関傾向にある
と言えるが、A群やC群では年齢との相関関係は弱く、
B 群のみが負の年齢相関が有意という結果になった
（r=-0.554; p<0.001）。表 2 の右 3 列には、3 群の
Stiffness 平均値に有意差があるか否かを一元配置分
散分析で検討した結果を記入している。C 群の平均値
は A群や B群のものより低く、A群や B群との平均値
の差(A-C, B-C)は有意となっていた（p<0.001）。 
図 2には各群の回帰直線の回帰式を記入している












   N数 平均値 標準偏差 相関係数 有意確率 平均値の差 標準誤差 有意確率 
年 齢 






























































42 46 50 54 58 62 66 70 年齢
A  閉 経 前
B  閉経周辺
C  閉 経 後
A
A: y= -0.35x＋ 99.39
B: y= -1.63x＋172.27
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ち、2 項目の回答でグループの Stiffness 平均値に有
意差が認められた。その1つは、『いろいろ食べて成人




2 群の Stiffness 平均値を t 検定すると、偏食しない
群が高い平均値を有し、偏食する群との間に有意差が






2 群の Stiffness 平均値をｔ検定すると、摂取有り群
が高い平均値を示し、両群間に有意差があった（表 3




































































中高年女性の踵骨における超音波 Stiffness の推移 
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の骨量の多少に関与することは否めない。このことは
若年期の運動の有無で分けたStiffness平均値に明ら
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Women’s Health Initiative (WHI)報道の捉え方
と対処―近畿地区産婦人科医師へのアンケート
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Transit of the ultrasonic stiffness measured at the calcaneus of the middle-aged women 
 
Kikuko Imamoto1, Fuzuki Kitamura1, Etsuko Fujimoto2, and Chikako Niiho3 
 
1Department of  Fundamental Nursing, 2Ishikawa Prefectural Nursing College  
and 3School of Human Science and Environment, Hyogo Prefectural University 
 
Abstract 
Using the ultrasonic method, we have measured bone stiffness at the calcaneus of 21 middle-aged women 
for 7 years twice a year in a longitudinal search. All of the stiffness indicated a significant negative 
correlation against age (r= -0.589; p<0.001). A regression slope of the linear equation was -1.05, suggesting 
1.4% decrease of the stiffness per year. Divided into three groups of 3 pre-menopausal, 4 near-menopausal 
and 14 post-menopausal women, only the near-menopausal group significantly indicated a negative 
correlation coefficient against age (r= -0.554; p<0.001). One-way analysis of variance clarified that the 
average of stiffness in the post-menopausal group was significantly lower than those in pre-menopausal and 
near-menopausal ones (pre-menopause: 82.96, near-menopause: 81.22, post-menopause: 66.40). The annual 
reduction rate of stiffness was maximal with -7.2 at the first year after menopause, thereafter it eased upto 
the pre-menopausal level. 
Two sample t tests displayed the significant differences in the averages of stiffness compared between the 
subjects with and without lifestyle concerning a well-balanced diet, sufficient calcium intake from milk and 
small fish, and good exercises during the youth. 
 
Key words: middle-aged women, menopause, ultrasonic stiffness, calcaneus, lifestyle 
看護師のコンピテンシー 
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なるのは、潜在的能力が具体的な行動として現れなければ
ならない点である。したがって、知識、経験、資格、技能があ
















































































看護師の経験年数の平均 8.3年 （6ヶ月－25年） 




ポジション 救急専従医 ５名、 
臨床研修医 1名 
医師の経験年数の平均 7.8年 （1年6ヶ月－13年6ヶ月）
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1．「協働的人間関係群」 













































































































2) McClelland, D.C. ： ‶Testing for Competence rather 
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The Competency of nurses 
Information-based on patients, nurses and medicines 
 
1) Momoko Sakaguchi, Hiromi Sakuda, 2) Rue Arai, 3）Miwako Nakashima,  
4) Mieko Tamura, Mayumi Kikawa, 5) Yoshiko Murai 
 
1) Shiga University of Medical Science , 2) Nippon Medical School Hospital, 3) Kawasaki Ｍｕｎｉｃｉｐａｌ Hospital,  





The present study went for the purpose of clarifying competency of nurses. I analyzed Critical Incident 
Method into reference about an behavioral characteristic of nurse high performer. The result was as 
follows. 1) The competency cluster was classed in ‶oriented attainment of task-group″ ‶cooperate human 
relations-group″ ‶leadership-group″ ‶self development-group″. 2) The ‶oriented attainment of task-group″ 
consisted of it by competency dictionary of ‶technical expertise″ ‶patients orientation″ ‶initiative″ 
‶influence″ ‶continuous improvement″ ‶flexibility″. 3) The ‶cooperate human relations-group″ consisted of 
it by competency dictionary of ‶sympathize″ ‶truth″ ‶attention to communication″ ‶relationship building″ 
‶conflict resolution″. 4) The ‶leadership-group″ consisted of it by competency dictionary of ‶motivating 
others″ ‶leading″.  5) The ‶self development-group″ consisted of it by competency dictionary of ‶insight″ 
‶ethics″ ‶self knowledge a role″ ‶stress management″. 6) The competency demanded from the nurses who 
worked in acute emergency care in particular was ‶cooperate human relations-group″. 
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要旨 
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リチウム10,11）を服用中の者を除外した。 














































































































































































2）  田中喜代次，稲垣敦，松浦義行 他：身体組成評価
におけるインピーダンス法の妥当性と客観性の検
討．臨床スポーツ医学，7(8)，939-941，1990． 




















bioelectrical impedance spectrum analysis（BISA）．
日本救急医学会誌，７，709-719，1996． 
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Examination of the arms cell inside and outside water ratio 
－Measurement by bioimpedance method－ 
 
Hiromi Sakuda 1, Miyuki Satou 2, Momoko Sakaguchi 1, Yukiko Miyakoshi 3  
Tsuyoshi Kataoka 3, Miwako Nakashima 4, Ryousuke Tashiro 5, Ryou Arai 6 
 
1)Shiga University of Medical Science，2) Faculty of health Sciences Yamaguchi University School of Medicine 
3) Institute of Health Sciences, Faculty of Medicine，4) Kawasaki Municipal Hospital 




Back ground: The ratio of water volume inside and outside the arm cells(I/E ratio) is known to be a potential 
predictor of lymphatic edema in post-surgery patients of breast cancer. However, no standard level of I/E 
ratio has been established yet. 
Aim: To estimate a standard level of I/E ratio of arm among general Japanese women without breast cancer. 
Method: Participants of this study were women(n=45) aged 40 years or above (mean±standard 
deviation:54.2±7.0 years) without breast cancer or lymphatic edema. I/E ratio of both arms and whole body 
were measured using Model 4000C(XITRON Technologies USA）. Statistical analyses were performed with 
paired t-test for the comparison of I/E ratio between arms and whole body and those between right and left 
arms. 
Result: I/E ratio of whole body was significantly higher than right arm (P<0.05) and left arm (P<0.001). I/E 
ratios of right and left arms (mean±standard deviation) were 1.34±0.114 and 1.30±0.123,respectively. There 
was no significant difference between I/E ratio of right and left arms. 
Conclusion: The standard level of arm I/E ratio among general Japanese women without breast cancer was 
1.30. There was no significant difference in I/E ratio between right and left arms. 
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高齢者看護学実習における通所介護(デイサービス)１日体験の学生の学び 
－実習レポートの分析より－ 
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　　　　　 　       【通所介護の役割】  【通所介護の運営体制】      
  【高齢者特性
  通所介護の特徴の理解】
　      　【自己のふり返り】
　　　      　 【利用者に適した　　　　　　　　　　　  【利用者に適した援助方法】　　
　　   　　　　援助の必要性・重要性】　　   【コミュニケーション方法】　　　　
             単独一般型                  一般型                      認知症型
         通所介護での学び       通所介護での学び     通所介護での学び
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表１．通所介護実習おける学生の学びの分類
主カテゴリー サブカテゴリー 単独一般型 一般型 認知症型
 利用者に適した援助方法 22件(28.2%) 16件(28.6%) 36件(35.0%)
74件(31.2%)   入浴介助（16件） 6 2 8
 レクリエーション時の介助・工夫（12件） 6 6
 雰囲気づくり（8件） 4 4
 個別性を尊重した関わり（5件） 2 3
 食事介助（5件） 2 1 1
 送迎時の介助（4件） 1 3
 自立を促す介助（4件） 4
 見守り（3件） 4
 平等な関わり（3件） 2 1
 自尊心を高める関わり（3件） 3
 認知症高齢者への介助（3件） 3
 移動介助（3件） 2 1
 更衣介助（2件） 1 1
 高齢者のペースを配慮した関わり（2件） 1 1
 信頼関係の構築（1件） 1
 高齢者特性・通所介護の 23件(29.5%) 6件(10.7%) 19件(18.4%)
 特徴の理解  高齢者の特性（15件） 8 3 4
48件(20.3%)   通所介護の特徴（13件） 8 2 3






 利用者に適した援助の 10件(12.8%) 11件(19.6%) 17件(16.5%)
 必要性・重要性  自立を促す関わりの大切さ（8件） 1 3 4
38件(16.0%)   意欲・興味・誇りへの働きかけの大切さ（6件） 4 1 1
 アセスメント・観察の大切さ（6件） 2 2 2
 生活背景など個別性を活かした対応の大切さ（5件） 1 4
 在宅生活を踏まえた関わりの必要性（5件） 2 3
 高齢者の特性を踏まえたケアの大切さ（3件） 1 2
 認知症を考慮した対応の必要性（3件） 3
 ニーズ・楽しみ・満足・充実への配慮の必要性（2件） 2
 通所介護の役割 14件(17.9%) 10件(17.9%) 12件(11.7%)
36件(15.2%)   他者との交流・刺激の場の提供（14件） 6 3 5
 日常生活の支援（12件） 4 4 4
 介護家族の負担軽減（5件） 2 3
 外出の機会（4件） 3 1
 複数の役割・意義の存在（1件） 1
 コミュニケーション方法 6件(7.7%) 6件(10.7%) 8件(7.7%)
20件 (8.4%)   利用者のペースにあったコミュニケーション（16件） 6 6 4
 認知症高齢者とのコミュニケーション（2件） 2
 非言語的コミュニケーション（2件） 2
 通所介護の運営体制 3件(3.9%) 7件(12.5%) 7件(6.8%)
17件(7.2%)   送迎の効果的利用（5件） 5
 職員の役割分担・配置の工夫（3件） 2 1
 利用者・家族に感謝の気持ちを伝える（3件） 2 1
 同一職員による対応（2件） 2
 充実した時間の提供（2件） 1 1
 学生も職員の一員（1件） 1
 他職種との連携（1件） 1
 自己のふり返り 0件 0件 4件(3.9%)
      　　   　　　　   4件(1.7%)  確認の大切さ・再考の必要性への気づき（3件） 3
 技術の未熟さから自己を振り返る（1件） 1
合計　　237件 78件(100%) 56件(100%) 103件(100%)
 
滋賀医科大学看護学ジャーナル,4(1),32-39 
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     【通所介護の役割】 【通所介護の運営体制】     
   「他者との交流・刺激の場の提供」「外出の機会」 「利用者・家族に感謝の気持ちを伝える」
   「日常生活の支援」「複数の役割・意義の存在」 「充実した時間の提供」











　　　　　　                                   　　　　　　　　「高齢者の特性」 「通所介護の特徴」
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  　　　　　　　　　  【利用者に適した援助方法】
     「入浴介助」「食事介助」「更衣介助」
     「個別性を尊重した関わり」「雰囲気づくり」
【コミュニケーション方法】 
図３．一般型の通所介護における学生の学びの関連図
     「利用者のﾍﾟｰｽにあったｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」
　　　　【利用者に適した援助の必要性・重要性】
    「自立を促す関わりの大切さ」　
    「意欲・興味・誇りへの働きかけの大切さ」　
    「生活背景など個別性を活かした対応の大切さ」　
    「在宅生活を踏まえた関わりの必要性」　
「高齢者の特性」 「通所介護の特徴」 「職員の対応」
    「アセスメント・観察の大切さ」　
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 【通所介護の運営体制】     
「他者との交流・刺激の場の提供」 「日常生活の支援」  「職員の役割分担・配置の工夫」「他職種との連携」
「介護家族の負担軽減」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「認知症を考慮した対応の必要性」　　





               【通所介護の役割】                                                   
                                     「送迎の効果的利用」
                      【高齢者特性・通所介護の特徴の理解】      　　　        　　　
                                               【自己のふり返り】
               「高齢者の特性」「通所介護の特徴」 「職員の対応」「介護家族像」     「送迎」  
                                              「認知症高齢者の特性」　
　         　「アセスメント・観察の大切さ」
　         　「自立を促す関わりの大切さ」
         　　「意欲・興味・誇りへの働きかけの大切さ」
                                            【利用者に適した援助方法】　     
　               「確認の大切さ・再考の必要性への気づき」
                 「技術の未熟さから自己を振り返る」
             「在宅生活を踏まえた関わりの必要性」
　　　　　   「生活背景など個別性を活かした対応の大切さ」
                                              「利用者のﾍﾟｰｽにあったｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」「非言語的ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」 
                                                                                      【コミュニケーション方法】                       
            【利用者に適した援助の必要性・重要性】    　　
「入浴介助」「食事介助」「移動介助」 「信頼関係の構築」
                                                 「送迎時の介助」 







































































































































































































What Students Learned from One-Day Experiences at Elderly Day Care Facilities 
as a Component of Practical Training for Elderly Nursing 
－ Analysis of Day Care Practical Training Reports－ 
 
Sayuri Tanaka   Setsuko Ohta 
Shiga University of Medical Science Faculty of Nursing 
 
Abstract 
The objective of this study was to clarify what nursing students learned during their one-day experiences in one 
of the three types of day care services provided at elderly care facilities. Subjects were 35 consenting nursing students 
who participated in order to improve their practical training for the future. Subjects written reports were analyzed using 
a qualitative inductive method. A total of 237 sentences, each with a single meaning (labels), were extracted as 
descriptions of what students learned and noticed. These labels were then categorized into the following seven major 
categories of learning: "Understanding the nature of day care services for the elderly", "The necessity and importance of 
providing appropriate assistance to users", "Communication", "Assistance methods suitable for users", "Roles of day 
care", "Operational systems for day care" and "Self-reflection". Each category contained 2 to 15 subcategories.  
When the students observed that users were being dropped off and picked up, they learned the roles and 
significance of day care services, which contribute to reducing nursing-related stress in families. 
 
Key words: day care services, practical training report, degree of required care, student learning 
 
0～3 歳児を持つ母親の養育意識・行動に対する父親及び母親の性役割態度の影響 












養育意識・行動尺度（育児生活へのストレス 4項目、育児肯定感 4項目、及び否定的育児行動 4項目）、育児負担感 4項目、

















































は、平等主義的性役割態度スケール 1)15 項目とした。 
滋賀医科大学看護学ジャーナル,4(1),40-44 
－ 41 － 


























































































































































































標準偏回帰係数（β） Pearsonの相関係数（r） 標準偏回帰係数（β） Pearsonの相関係数（r） 標準偏回帰係数（β） Pearsonの相関係数（r）
育児生活へのストレス - - 　-0.36***   -0.36*** 　 0.15     0.36***
育児肯定感  -0.23*** -0.36*** - - -0.16*  -0.35***
否定的育児行動 0.10   0.36*** -0.19*   -0.35*** - -
父親の性役割態度 -0.04   -0.7    0.02  0.01 0.04 -0.04  
母親の性役割態度 　-0.03     0.01 -0.14 -0.08 -0.15* -0.14  
育児負担感   0.30***   0.56*** 0.08 -0.19* 0.05   0.30***
夫からのサポート感  -0.35*** -0.47*** -0.15 0.08 0.03 -0.14  
蓄積疲労徴候  0.18**   0.44*** -0.05 -0.19*  0.20*   0.28***
子どもの人数 -0.01   0.18* -0.19*  -0.27**    0.29***   0.35***
末子年齢 -0.07   0.22 -0.12 -0.12   0.21** 0.20*
重相関係数
調整済みR2















































－ 43 － 



































































5) McHale SM, Huston TL: Men and women as parents, 
sex role orientations, employment, and 
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Influence of a father's and mother's gender role attitude  
on the mother's consciousness and action  
about bringing-up of their 0-3 year-old children 
Yaeko Tamari1，Hisayo Okayama2 
1 Shiga University of Medical Science 
2 Graduate School of Nursing, Kitasato University 
 
 
We conducted a study on the influence of a father's and mother's gender role attitude on the mother's 
consciousness and action about bringing-up of their 0-3 year-old children. The subjects were 177 sets 
of parents of the 0-3 year-old child who took a medical examination at the health center. A cross-sectional, 
anonymous, and self-recording questionnaire was used for collecting data, which included Bringing-up 
consciousness / action measure (4 items of Stress to childcare life, 4 items of Feeling of childcare 
affirmation, and 4 items of Negative child-rearing action), 4 items of Feeling of a childcare burden, 
5 items of Feeling of support from a husband, 18 items of Cumulative Fatigue Symptoms (only mother answered 
above), and 15 items of Equalitarianism-gender role attitude scale (parents answered). Multiple regression 
analyses were employed, and the Bringing-up consciousness / action measure was its dependent variables, 
and the Equalitarianism-gender role attitude scale and other variables were its independent variables. 
As a result of the analyses, it was proved that although a mother's Gender role attitude showed significant 
influence on Negative child-rearing action, a father's Gender role attitude did not show significant 
influence on any variable of Bringing-up consciousness and action. 
 
Key Words: parental role, nurturing behavior, infant, young child,  
滋賀医科大学看護学ジャーナル,4(1),45-50 
－ 45 － 
不妊女性の体外受精への思い 
 
宮田久枝１  阿部正子２ 





















































































































協力者は 13 名で、全て既婚であった。 
年齢は 28 歳から 43 歳で、28-34 歳 6 名、35-39









































年齢   妻 28－43 歳（34.6 歳） 
夫 27－49 歳（34.8 歳） 





体外受精の受療回数 １－12 回（4.5 回） 
滋賀医科大学看護学ジャーナル,4(1),45-50 








































表 3. ｶﾃｺﾞﾘ 
「現在の治療（体外受精）について」の内容 
 サブカテゴリ 




3 新しい技術への期待 ８ 副作用 
4 年齢 ９ 治療の情報 
5 治療中の生活    
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 Acknowledgment of Women who Receive IVF 
Reality and Problems of Reproductive Medicine 
 
 
Hisae Miyata１, Masako Abe２ 





I interviewed 13 women with infertility problems who have been receiving IVF treatment, 
in order to learn their ideas and opinions on the treatments.  The results indicate that those 
women continue to accept their situation with positive attitudes towards treatment.  They 
began the treatments,  “giving it a try” and hoping that they would get a favorable result 
eventually.  They do not want their own potential to be denied, hoping just to get a little help 
from medicine, or they feel that if there is any little hope they would like to try.  They are 
ready to try again, even if they fail the present trial.  In reproductive medicine, however 
greatly it may develop and improve, there is always some uncertainty.  It may be well to 
consider whether there is any solution, that is,  any way to avoid the indefinite continuation of 
treatments until the limits of age and finance, and instead whether it would be better for those 
women to look for something else to replace the treatments as an aim in their life. 
 
Key words :  Infertility treatment, a sterile women, IVF, Narrative 
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 在日外国人への多言語対応の必要性について 
 
鈴木ひとみ１ 高嶋愛里２ 重野亜久里２ 畑下博世３ 






















































































































































































































































































































































英 語 3 2
中 国 語 2 9
韓 国 /朝 鮮 語 2 5
ポ ル ト ガ ル 語 2 5
ス ペ イ ン 語 2 4
タ イ 語 1 5
イ ン ド ネ シ ア 語 1 2
タ ガ ロ グ 語 1 2
フ ラ ン ス 語 1 1
ロ シ ア 語 1 0
ド イ ツ 語 8
ベ ト ナ ム 語 7
そ の 他 6
ペ ル シ ャ 語 4
カ ン ボ ジ ア 語 2
シ ン ハ ラ 語 1
ラ オ ス 語 0
ｎ ＝ 9 9
滋賀医科大学看護学ジャーナル,4(1),51-57 
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Language Support Needs in Health Care in Japan 
 
Hitomi Suzuki1 , Airi Takashima2 , Aguri Shigeno2 , Hiroyo Hatashita3  
 
1 Faculty of Nursing, Graduate School of Medicine, Shiga University of Medical Science 
2 Kyoto Center for Multicultural Information and Assistance 
3 Division of Community Health Nursing, Shiga University of Medical Science 
       
 
Abstract 
The survey subjects were 135 local governments (prefecture and specified metropolis) and 
semi-governmental organizations (International Exchange Organization-IEO). We analyzed the way they 
handled the inquiries from the non-Japanese speaking population. Approximately 70% of local governments 
received such inquiries and IEO received more. Those inquiries were mostly responded to by English 
speaking employees giving referrals and handouts. Some foreigners were referred to hospitals that dealt 
with diverse language by IEO. Translators with different languages were dispatched or referred in some 
cases in 2004, but volunteers were often used. It was not formally integrated into the system.  
 We found that the language support needs are not adequately met for the growing population of 
non-Japanese residents in Japan. The research suggests that local governments are required to create the 
system to support people with diverse language with NPO, Japanese and non-Japanese residents. 
Upgrading the public efforts accordingly should include, but not be limited to meet the medical translator 
needs of diverse languages, not just English.  
 
Key words: non-Japanese residents , health problem , local government ,  
      International Exchange Organization , diverse language 
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看護学生の口腔ケア史と母親の関わりからみた口腔ケア教育への指針 
 






















































































































































































































15 グループが編成され、最終的に 8 個の島となった。
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表 6  母親Ｂの行動と考え 
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表 10  母親Dの行動と考え 
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看護学生の口腔ケア史と母親の関わりからみた口腔ケア教育への指針 
滋賀医科大学看護学ジャーナル,4(1),67-71 
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表1 安楽性・快適性の説明内容 
 
    キーワード 
文献No.  
安楽・安楽性 
   キーワード
文献No.  
快適・快適性 













































































































































































































































































































































































わが国の転倒に関する 10 年間の看護研究の動向 
－ 72 － 
わが国の転倒に関する 10年間の看護研究の動向 
 





















おける転倒・転落の死亡率(人口 10 万対)は 19.7 で












































































































1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (年)
(件) キーワード：転倒
キーワード：転倒＋看護
わが国の転倒に関する 10 年間の看護研究の動向 
－ 74 － 






















































































































































2. 看護における転倒の研究は 1999 年以後急激に
増加していた。 
わが国の転倒に関する 10 年間の看護研究の動向 













の指標．51(9): 35, 378-379，2004． 
2) 早川岳人，喜多義邦，岡村智教，門脇崇，上島
弘嗣：【生活習慣病 一時予防から治療まで】予




















8) A. Harada, M. Mizuno, M. Takemura, H. 
Tokuda, H. Okuizumi, N. Niino：Hip Fracture 
Prevention Trial Using Hip Protectors in 
Japanese Nursing Homes. Osteoporosis 










英文名称は“Journal of Nursing, Shiga University of Medical Science”(JN-SUMS)とし、 
原則として 1年に 1回発行する。 
 
Ⅱ 本誌発行の目的は次の通りとする。 
  1. 看護学の学術的な発展に寄与する。 
  2. 研究発表の場を提供するとともに、学際的な共同研究活動を促進する。 





  1. 原著論文：独創的で新しい知見を含むもの 
  2. 報告、資料：研究として報告し記録にとどめる価値のあるもの 









製本と同時に PDF ファイルを作製して滋賀医科大学ホームページに掲載する。 
 
Ⅵ 執筆要領 
  1. 原稿提出時：査読用原稿 2部と製版済み原稿 1部を同時に提出する。 
          査読用原稿は A4 版横書き、1.5 行スペース 30 行  
(余白：上下 25mm 左右 20mm)とする。 
           製版用フォーマットは投稿申し込みをうけて配布する。 
  2. 査読用原稿提出時には、以下の事項を記載した用紙を添付する。 
   1) 表題 (和文と英文) 
   2) 著者名と所属部署名 
   3) 希望する原稿の種類  (原著論文、報告、資料、総説、論説) 
   4) 図表および写真などの枚数 
   5) ランニングタイトル（30 字以内） 
   6) 必要な別刷部数 
－ 78 － 
   7) 連絡先 (E-mail アドレスと電話) 
 
  3. 査読用原稿は原則として次の順序でまとめる。 
   1) 表題（ただし著者名と所属部署名は記載しない） 
   2) 和文抄録：400 字程度 
3) キーワード：5語句以内 
   4) まえがき 
   5) 本論 
   6) むすび 
   7) 文献 
     8) 原著論文の場合：英文タイトル、英文著者名、英文所属名、英文抄録（250 語程度）を
文末につける。 
   9) 英文キーワード：5単語以内 
   10) 図表と説明文：図表および写真は必要最低限とし、図 1、表 1、写真 1 などの簡潔な表
題をつける。 
 
  4. 謝辞をつける場合は、査読段階では別紙にまとめる。 
 
  5. 文字と表記については以下の通りとする。 
    1) 外来語はカタカナで、外国人名や適当な日本語訳がない言葉は原則として活字体の原綴
りで書く。 
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6）ABC 看護学会：ABC 看護学会投稿マニュアル．2003-01-23（入手日） 
   http://www.abc.org/journal/manual.html    
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三宅 依子  倉田真由美  辻 佐恵子  畑下 博世 
安田  斎   西島 治子  但馬 直子  菱田 知代 

















 以上の検討結果を踏まえて、編集作業を慎重にすすめました。第 4 巻 1 号では、原著 8








委 員 長   今本喜久子 
委  員   太田 節子 宮松 直美 作田 裕美 中野 雅子  上間 美穂 
表紙デザイン  高谷裕紀子 
